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EL REPUBLICANO. 
-•. . • ••• • 
Per iódico semanal 
No se devue lven los origi-
A i a a a a 
A Ñ O I . 
n ÍÏÏB oví 
Teruel 7 de Diciembre d&liSpy, o'jieofj (id N Ú M * / > . 
En nuestras c o k u n D a s j han expuesto 
su parecer sobre cuestiones importantes, 
y lian dado á conocer sus aspiraciones, 
algunos jóvenes republicanos. 
"También los obreros han formulado 
peticiones en E L REPÜBLIÓO. . 1 , 
Unos y ..otros, comedidos en el len-
guaje, ixaití sabido expresar la firntéza 
(Íg{g{jíi fe republicana, y han acreditado 
su cordura. 
Cuanto desean por el momento pue-
de Resumirse en tres proposiGiones; orga-
liiza^eémo^^ü^i^a -política la juventud 
i:ep^t.liic^n^; reclamar una .ley. que ha-
ga efectivo el servicio mil i tar obligato-
rio, y celebrar frecuentes reuniones y ' 
conferencias. 
Obren los Jóvenes , como Içs dicte su 
. ciencia. Ros que crean que xa juveij-
tud im aap^:i^^aaVigavqpiQoapai-te^angim--.; 
sen en él partido republicano q ue merezca 
sus s impat ías . Los que,entiendan que la 
juventud, sin oponerse á los partidos^ es-
t á obligada á constituirse en vanguardia 
M m ^ ^ à ï k ^ M ï k i W ^ k - lucha, no retar-
den la e jecuc ión 'de sus planes. 
';P ei; faffl&stfà; / s u • m^ys>v 
parte i á misión de instruir polí t icamen-
te á;'losiobrérbs,- haciendo de éstos verda-1 
deii^aipiiudftdanos, es pectr, 'hmimvm co-
nocedores del actual alcance de los prin-
cipios que proíesaiij no meiios que de 
sus'táeberes y derechos. 
Aóaso: lá reconocida modestia de los 
X¿)iYejies repúbíicanos de esta ciudad, es 
causa de que hasta él día no hayan de-
sajTollado esos pensamientos hechos pú-
blicos en nuestro semanario. Quizás nin-
guno de ellos quiere el honor de la in i -
ciativa en los traba)os. temeroso de que 
esa iniciativa sea torcidamente in térpre-
tátril8l,^'> \\úm B a i l e n » yb Ritjq inol)n"0>h; .jofinq 
EFéicèso de modestia es culpable de-
feQto.̂  po^uaiaíEuiila :ói" dismiiitíye-. Ta acti-
vidad del individuo. 
Falta* :<3ak)r! en 4<^Sótá20^ds0«d© 
pocos republicano^ co^nbatidós por 
innumerables d^áéngañosjIé' i nc re íb l e s 
apostasías. ¡Q.'efó ma^or gloria para la 
iuyentud.q^r a de encender el fuego del 
entusiasnie, en el pecho de sus mayores! 
E n t ^ l o s viejos de todas las escuelas 
polític^s; es casi un axioma éste amargo 
juicjgf L a generación juveni l del día 
icada en la inmoralidad por los res-., 
-íauradores, carece de ideales y está pre-
ñí atu ram en te c p r rom pida. 
Es cuestión de honra para los jóvenes 
republicanos eí desmentir con los hechos 
á los autores y própaladores de tal ca-
l ^ ^ a j . , il0O.0tf0,0cl/teí;vi?!fv.ci ^HBÍO Rfil fi< • 
i ' . Mi'tJfj SKI 'lildW'J ii fl6flÍJ<;9l.i 98 UÜO.OliO."* 91) '¿'[W ¡íl'ri'JlJQ 
• ^ o ; -
LO QUÉ ES EL M 
Lo moderno en E s p a ñ a es el poder 
omnímodo de ios .reyes, principio esen-
cial del carlismo. 
Impresionados por el espectáculo de 
los males que á Europa causaba el abu-
so de la variedad de poderes, ley histó-
fioa de la Edad Media, los hombres de e§« 
tudio, cayeron para remediarlo en el 
opuesto exceso, áun más deplorable, con-
centrando toda la autoridad en im sObé-1 
rano. Í5J 
Coincidió óòh;; tales tendencias el des-
pertar de los estudias ."plá^iqos.,. l^^aflción" 
á todo lo .r o til ^PJO; .y.. ios j ur I s tàs,: '"biji^c^n-
do el arquetipo del' monaVca' que s¿il^r¡) 
ban, creyeron descubrirlo, no en la Ro-
m;a republicana, de virtudes rigorosas, 
sino en la 'corrompida de los emperado-i 
res, de aquellos i. monstruos de crueMáid,'; 
sibaratismo y lascivia^ que se llamaron]^ 
Nerón, Domidiaho y Heliogábálo.; 7 CtJ 
. Aparece en Europa la idéá absolutis-
ta en el siglo X V / y triunfa en el X V I ! 
Es, por tanto, muy modei^g,; 
Maqüiavelo, que vivió desde 146^ 
h^gtaj:l|30,. . t r a^ el retratA.del rey ab-' 
soluto^sus máximas: se-propagan fuera 
de I tal ia , y vienen á ser el código moral 
de todòs los reyeuAy ipcxlíitiié-os de Eurò'pa 
hasta fines del siglo X V I I I . 
Decía .Maqniavelo: " Vemos por;i$.x-
periencia en nuestro tiempo que.ios p r í n ^ 
cipes qué han real izado grandes ;còsas;:" 
son los que han despreciado sus jura-
mentosiy por la astucia han dominado 
á los demás hombres. U n señor juicioso 
úo jpuede, ni debe cumplir su palabra cuan-
do esto.es noçiyo,yh£jji, dgsap^repido.los 
motivos de su promesa. Además , nunca 
carece uñ príncipe de razones leg í t imas , 
para disculpairsu/falta de palabra; pero* 
esáBec^saiiia 'd t̂ir ¡oal or á: la - í altai j í ser Muy 
disimulado. „ .¿ineíq 
Er per]ürio y la hipocresía como re-
glas únicas de gobierno: esto recòiïíéíid^L-51 
ba, y es to- ïü^siempre el absoluti'áffio!'^ 
Seña laba el escritor italiano como 
príncipe modelo á César Bórgiá!?í!Hié|ia 
con í igura na ínaná ,que .d is t rá ía sus èp^fj1 
matando por, si mismo con flechas ., á los 
reos de muer te;, fer oz tii:anq';¿ifél^eg4l!a'-
ba á sus.iJj^ïiàgos después ele haber j u -
rado que respetar ía sus, vidas;;!perve^q 
hipócr i ta por sus contemporáneos cali-
ficado de león emipisbéeti&frrá,nnou!ÜÍ^eoi-mv 
Así empezó el absolutismo; Contmbó 
lo mismo en las centurias siguientes. En 
el presenté siglo acabó en España con 
Fernando V i l , mal hijo, , pues a ten tó ' 
á la vida de su madre y arrebató á su 
padre la corona; mal esposo, que en pú-
blico acompañaba á sus mancebas; mal, 
padre, .que. n i quiso n i supo asegurar la . 
corona á su hija; mal rey, .que abrió láo 
frontera á 600.000 franceses, de los que ̂  
pereció ía mitad, no sin que á ésta acom-
pañasen 250.000 estVañdléS) que se sacri-
ficaron para é l devol ver el trono al mis-
mo Fernando,, quien luego envió al patí-
bulo 6.000 reos políticos y obligó á ex-: 
patriarse á 35.000 personas. 
Estos son los bienes que pretende re-
galarnos el carlismo. 
Gabrera en la primera lucha carlista; 
el cura Santacruz y Hosas Samaniego 
en la ú l t ima, alormentando y matando : 
por docenas á los liberales, son conse-
cuéntes mantenedores del sistema abso-
luitista. 
* -^r-oA VA 
g u e r r a s . 
Algo calmada la pasión con que se 
defendió y combatió en los pasados días 
el régimen autonómico otorgado á Cu-
ba, van quedando en pie algunas obser-
vacunes atinadas. 
- i n ^ P j W í M ^ ^ ^ ^ d ^ i i e s t ^ ; califica'ti-
y(4iift 4^ 3ÍQJ}^I tost^iu^;: '&Jíigm. l i c u n a r ^ á 
engaño . porque-,;.deeretada la autonomía, 
no se han1 rendido • aun! grandes, grupos 
de rebeldes Dudoso es que muchos de 
éstos conozcan todavía los últ imos de-
creto.s; obra d é ! Sr. Moret. 
•^'^Siri embargo,iinsistimo que es ur-
gente la resolución del problema cuba-
no. Si la au tonomía eíi plazo breve no 
èÍQ$ 'Ú^'i 'MWfÀUQ-s%uÍ;VÍ!a^elante emolas 
CjQ -̂qieisionesr des p rec i a üi do, las protestas 
de •losijpattiat^a-.n^e e o a á é i i p ^ s i i a Q í i i i l ú ú q hnb 
Doloroso es confesaryqu@J > tienen ra* 
^nó^m^Umh-ñbke^m aljgabiilét'è'f«sio-
nista por haber, prescindido de i as Cor-
tes ^ f i i W l ^ ^ó \3 ;ác íó i i ; de M & h ^ M é 
dé tal tráscendéficia. Igüàlv despre'cio al 
poder legislativo mostraron^ siempre los 
conservadores ¿ I)0 ühimm^M^Han\tí icq 
$ l j g v M $ J k m este; i ^ , . e ^ ^ m ^ . # 3 P r 
mu·qtua^ (tpietiíha iiál«eaáocel:mptei^.a d^ 
g'obiétóa^^sLefos^ de^jser los ministerios 
K w l m m •d^tóàí.Ooéfceà) és't^s son sietáipisó 
h ^ h t o á i d t i l o s tnini^tr^^1 «ibt'oqfee'j ,i»'i9Jàoí9 
M i ès menos triste reconocer qftkéWó'tó 
á d á fü!érz¿;ih án cedido ljó:s monárquicos. 
Cien años de pacifica propa'^a^ífá^fió' 
hubieran bastado para que los g o b e í n ^ -
tes de la, m o n a r q u í a Jiesen .á. Cuba las 
libertades de que va á gozar. Sin la in-
sti r rección, nada se hubiera hecho para 
ti] ej orar las condiciones poli ticas de la 
fafetenpniii}—. oh lojuxi lo ognsJ .PUBUUÚI «mi nül 
ni» ̂ Ps^.crámfe-ríç>\ impero verdadero, el si-
gu ien te cuadro del presen te estado de da 
giiorra cubana, hecho por el Heraldo de 
Madrid, que, después de afirmar que la 
insurrección ha ^ crecido en los úl t imos 
doce meses, escribe: 
« D e entonces á h o y é s t a h a c o b r à d o mayores- b r í o s 
y Reunido recursos m á s abundan tes . H a o rgan izado á 
su modo el campestre estado de Cuba l i b r e , d i v i d i é n -
dole eu p r o v i n c i a s con sus..-prefectai as y subprefecturas 
sus zonas de c u l t i v o c o ñ s u s ' ingenios , en que t r a b a j a n 
como esclavos fesfjañóle^-1 p r i s i o n é r o s y y grandes ex ten-
siones de costa á su d i s p o s i c i ó n paA'a c o m u n i c á r p e r i ó -
d i camen te con los Es t ados U n i d o s . » 
..Van disipándose las esperanzas de 
pacificar á. Filipinas mediante un conve-
nio. Según Primo de Rivera,'los insu-
rectos tagalos se hallan dividido^ en tres 
grupos. Uno que apenas cuenta con mi l 
hombres,, mandados; poiv los cabecillas 
Aguinaldo, Llanera y los hermanos Rie* 
go, que quieren presentarse á indülto. 
Otro numeroso en el qué están los deser-
tores que no quieren bajo ningiin con-
cepto someterse, y un tercero de fanát i-
cas que se, hallan dispuestos á resistir 
hasta el úl t imo momento, influidos por 
las predicaciones del clero indígena. 
Muchos de los que no quieren some-
terse,'persisten en su actitud, al decir del 
gobernador general^ que con ello no se 
honra gran cosa, porque no les inspira 
confianza el ofrecimiento de que sus v i -
das serán respetadas. 
E L R E P U B L I C A N O 
En tantax^ie los más obstinados ta-
_os buscan fusiles en las colonias 
próximas. Aguinaldo prosigue las con-
ferencias con otros cabecillas como él 
galos 
deseosos de un arreglo. 
-i|3iio 80Í asv ld j j vso ¿a orí 
NOTA D E L DIA 
En su sección así titulada, nuestro 
estimado colega madri leño E l Proceso 
publicó con esta cabeza: E l honor nado-
nal... L a patria, el siguiente cuadro de 
J. Riqúelme: 
«Ven y lo v.enis E^tú en la IloU. de San Luis, 
apoyado en !a esquina de la caile do Jacometrezo. 
Y allá fui con mi amigo para ver á aquel hombre, 
mr-jor dicho, aqueilns restos do hombre implorando 
con gesto de trágica desesperación la caridad pübli-
. 8 B Í ) B T f I j f i g O í I ' J Í O í í T 
CE. ^ . , f j . _ < . . y 
Habia sido so'dadu; habia luchado en la m.ani-
g>ua-por ol honor naoioiia!,1 por la pálida', por la'mo-
u-arq ui a 11 y/por cádiaí mravde eá tas • Ir es icogas dojíïòàlU 
m1 çambio -Ires. miombros, los m á s necesarios do sil 
oïterpOl·llomíi Q f j p 8 9 osobí jCI e&bioóo'i oh 
Po\\e\/òoiior íiacional el bv-dzo áeveqho. 
Por Và patria el brazo izquierdo. 
Y yov VA. monarquia una pierna, ¡a más impor-
tante, la derecha, la que necesitíilja ahora pai'a dar-
les un puntapié a los gobernantes, 
OXI 9Vc) ' ÍO OS<Bl€f 1X0 iBí O 'JOf íOj ü i à Í51 l o -Ofí 
^•^JSÍ^-ap'dyàÜò en una esquina de"là;tíalbvde f ic6^ 
metrezo se hallaba el ioíeliz exhibiendo á la curíosi;-5 
dad pública^sns. tres muñones que parecían otras tan'-1 
t m i o m W ^ i n i ^ r r ^ t i í i Q i m i i K j m ogo ioloCÍ 
«¿Por qué se me jc.ond-ena á la tri^^íluaciióiiílst 
l>edir.-una limosna?.) 
, «¿Por qué me olvida \zpatría te tal suerte?» 
«¿Acaso no se siente el./¿o^fl uacíoml salisfe-, 
cliQ íle mi obra y do mis sacrificios?» 
• iYa^ffiaíSr(S.W(fiÍW?pPÍg$n®^ l í público que 
por allí pasaba, coin.puoslo en su inayoria de rocalcí-
u ^ ü ^ f d t n o U s . ' á ^ QBos que en'iàs mesa'íi doi-dafé ó 
en los oulreactos de la ópera deíieuiéfrt apü.^ïòíiàkJa^ 
mente la necesidad dv mantener la> inteprMad<de. 
lm$aCriá. ,t de dejar á salvo el konór mcioaal, 
eicélera, respondía laii-zaiiiio ñúhfp^jJesiJicliadu una 
mirada de mal disimulada curiosidad y . . . nada más. 
Pasaban dq. largo, tal vez pensando satisfechos para 
sus adentros:: 
—jOlí, qué bravo y qué sufrido es el soldado espa-
ñol! 
En cambio, yo, ante el triste espectáculo me 
senil indígna lo, y exclamé dirigiéndo'me mentalmen • 
te á todos esos patriotas de guardarropía: 
—Caballeros. Antes esüsilires' muñoiies que solí-
tan una limosna, tengo ol honor de. . —aunque sea 
de mal gu^to el vocablo—en el honor nacional y en 
•¿Í? que asi premia a sus héroes.» 
ÍÍI 
No es cuento: 
La escena representa una de las dependencias 
de una caled ral aragonesa • 
Kpoca, fines del siglo X I X . 
Personajes, dos canónigos: uno ochonlón; el otro 
pasa de los cuarenta. 
El ochentón m!»yJirrilado: 
La única salvación es D. Carlos. 
Con mucha calma su compañero: Desengáfioso 
usted. En España {meden gobernar los fusioidstas ó 
los coiiSeuvadoi-os; los republicanos u diarios ó los 
federales; los socialistas, y hasta iinponerse los anar-
quistas. Podría gobernar también en tíspaña ol .nis-
misimo Máximo Gómez, y aún Mac.JO si remcitara; 
El úpico que no puede gobernar.es D.. Carlos. 
E L REPUBLICANO Ü i paño: 
Eso es teueç.; 
Cae el telón. 
* * 
La Junta Directiva déla Asociación de Maestros 
de Vizcaya ha dir igido al minis ro do Fomonlo una 
enérgica exposición que hemos ¡enido el gusto de leer 
en nuestro estimado colega local La üaión. 
i'í'iese en eila que cfti provean en lo sucesivo, 
tina vez por turno do oposición, y otra voz por con-
curso-, todas las escuelas públicas de 825 poetas en 
adelante, efectuándose lo.s ejercicios en las capitales 
de provincia.* . 
Vivamente deseamos que los maestros sean aten-
didos en sus justas protensiones; pero dudarnos que 
lo consigan ni de los fusionislas, ni do los conser 
vadores. . 
Estas dudas, vhjas en nosotros, se continúan ai 
leer en la citada exposición que cierta v|gen|o dnpo-
-sictón, dictada por los monArquiGOS, mató, «cojno 
era consiguiente, la emulación del maestro español, 
que vió en ella cerrados los horizontos de sii.porve 
nir, esterilizada su labor personal, y esterilizado el 
cu'tivo del libro que ya do n ula po Iría servirle en lo 
sucesivo, toda, vez que sin el valimiento de un amigo 
poderoso,.ó la benevolencia de un personaje innn-
yonto que lo emjmjase. qnion hubiese adquirido una 
escuela de entrada por oposición, habría de resolver* 
s« á morir en olla, ó de hambre, ó de vi^jo, o de abu-, 
F i ^ f ^ g l & ^ ne bBbl·io^íJtó Bboú ohíiB'iUuyo 
La exposición agrega: 
«[Esto era, es y será, mijulras exista, sistema 
tan inicuo!». 
Pero debiera haber dicho; 
«¡Esto era, es y será, mientras exisla la monar-
- o H tii no on tOVLvmuozou iKvio^e ' io tnBa 
Ya está Tosueito poi' e'í ministro do la guerra-lo ^ 
reiaii>0 al; nuevo UnifoTme que han.deuisar los jefes-
y.Mdste/de- inlanieóiji^'qne: dilinreMnny ;poco dol 
({iue. çft i t e r en : : la actualidad. • • 
La variación única consisto en que desaparece la 
cordonera de, la guerrera. • j. 
Y pensar que el á r . Correa ha estalo oscurecí 
ver 
do lautos años!' 
: Pqr forluiija 
á quien pfso." 
Y el Sn Ü o n ^ con sus reformas, va á 
chlqni'o á Federico de Prusia. 
^ niérilo so impone, pese 
dpjar 
Habla: del carlismo el Heraldo de Madrid y 
escribe: ol' 
^ f t a ' é W a ^ ü t ^ a sido contemporizador, ha prómcli-
do^páces á la;'misma democrüciav dejáiHlola entrever la po-
sibilidad de su adaptación á las formas políticas del iradi-
cibhaíismo; ha prètehdido ser él tambièn ün nuevo conii-
nuàdtfr dé:lá:-Hisiyria de España; ha dado pCénda-dé res-
peto Ü los parí ii men taris tas ya los. rega lis tas; ha cortejado 
al ejército; ha lincho, en suma, el diablo a cuatro para 
mostrarle comó una solución nacional en un dia de catás-
tPCte l í JO Wfc ' Ú K ^ U ó ^ :)^o\) -y-. . p j Ó W Í f i O l 
De otro modo*, lia seguido el carlismo al pié de 
la letra tas máximas de % maestro, Maquiavelo, á 
quien en este número copiamos 
Y uo ha logrado engañar á nadie. 
•^^Aidos ·caylÍ8laSi.iè3?·lIo.ne..í.sjíii;cuidad·o. • que G a se 
pierda. «.GikvjlmuVv.U) 
Su a'zamiento sería una afrenta ,para;España an-
te to los los pueblos civilizados. 
Su triunfo, el reinado de la barbarie. 
• Í Ï Í O 0 . . ' : SÍi 'í 9 [o ' • : . 
Con un atento do B. L . M. de su autor, hemos 
recibido un ejompír.rde la obra do D. Rafael María • 
dé Labra tilulada Guestioaes palpiCaates de p o l i - ' 
tica, de derecho y administració a en tíspaña. 
lis el Sr. Labra un iiicansable propagandista de 
las ideas democráticas y uno do los republicanos es-
pañoles de máfs vasta endura y de mayor talento. 
Nos proponemos copiar y comentar su libro en 
varios números de este semanario. 
Por hoy, recomènd-audo en adquisición á todos 
los amantes del progreso de líspaña, no sin hacer 
constar que su autor no persigne con la, publicdcíón 
más fin que el do la propaganda democrática, nos 
limitamos á reproducir las cabezas de los capítuíos 
do la obra. 
íl Las relaciones de España y las Repúb ¡cas Sud- I 
americanas.—II. La enseñanza primaria por el Es-
tado. - I I I . Los errores judiciales. — I Y . La reformad 
colonial en España. — V . Las coloni is españolas del 
Golfo de Guinea. 
Acepte el Sr. Labra la modesta, pero,sincera fe-
licitación, de EL REPUBLICANO. 
El Imparcial swd a relucir datos interesantísi-
mos relacionados con el asunto de la conslruC' ión 
del matadero do la Habana. 
Recuorda que so adjudicó sin subasta ni formali-
dad alguna al Sr. Ramírez por mandato al general 
Weyler, hecho á la corporación concejil. 
tío lo concedió por el precio de 326.675 pesos 
y para resarcirse da esta cantidad se le autorizo la ex-
plotación j )or veinte años, cuyos arbitrios ascende-
rán ú 8 320.250 pesos, más otros cuatro midonos 
próxmamoote que producirán los despojos de las re-' 
ses sacrificadas. 
Él general Weyler, pródigo, corao se vé, en con-
cesiones, no prodiga, en cambio, los consuelos 
Estuvo en Barcelona antes de ir a Mallorca,' y no 
se dignó visitar á los numerosoiheridos y enfermos 
procedentes de Cuba. 
* * 
En un período de veimicualro horas han falle-
cido en Madrid do. periodistas.de talento:-Rafael De-
lorme y 6 ranci seo (lo Asís Pacheco. 
Los dos adquirieron reputación como escritores 
defendiendo las ideas republicanas: pero su suerte 
fué bien distinta. .oíOB-nfi . ¿ 
Pacheco so pasó a l campo, monárquico y ha.mue-
lo ejerciendo oí cargo do Director general de los Re-
gistros y fiel Notariado. 
Dolormü, que para^modrar haciendo traición á su 
conciencia cóntaba cou. Ja influencia do su propia 
famiif inmide las ru is distinguidas do Málaga, pro-
firió ser consecuente,-y su vida ha leminado enla 
cama de ,mr> hps;pitaJ. . , , , 
Para, los políiicos yl^uso,, la cpçnparaçion do las 
dos vidas será nuevo estimulo do sus apostasías. 
Para los hombres honrados de todas las idoas, 
Pacheco .... rospot.emos a los muerlos; Delormo será 
oí emolo de virindès cívicas. 
'^iioeinos o¡i El RepMicano de Madidd: 
«L;Í travesufa^'éÚnfundio de'Perpén^ de euya pluma 
salió la lista dolos candidatos de diputadosáCorles con-
venida, según él dijo,.porciaX\xm Central de la l' usiori re-
puMícána v qne logro el éxito de haber sulo reprodúcida 
por- una ' porción de páriódicos de todos los colores, tu-
vo una segunda pane, que ya no es tan inocente conio la 
^'''lèVàiaventado/cò'ni'feétò; la necia fábula, de febér-
se hecho .dulce d; Directorio; ÜQ)Éa/Fiisión republicana y el 
Gobierno, un contrato, por cuya virtud, previa la of^ta cíe, 
encasi.lar á u«o's cuantos repuH'hcáños, la Junta Central se 
obligó á proclamar las excelencias de la aúióaomia de C u -
Hteoioih mi omoa Boxiovof. .f^l aoiqO 
No hay por fortuna en la Fusión, ningún republicano, 
con la poca vergüenZí necesaria para vender sus ideas; 
v sus compromisos: por provecho alguno, por móy ¡m^ 
portante que éste fuera: basta á pro&jrJp así, -la .digni-. 
dad con que los ya viejos llevan veintidós años de pstracis 
mo; y la nonradez con quinós'ml's'joveftfes ostentan sus 
C0nvenciiÀieàtos>j> :::0: 8 9 
Bifo'íBfj^n.Jsv as eè'itóítàaaòo -h ^batido èi 
íU Nacional, de ^adi id, retratando de cuerpo. 
entero al ^ ^ m ú ^ ^ ^ : a ó l o ^ o o \ p À aoh 
" Ergeneral Martínez Campos se extasía atíte la-ofe de 
Moret. envidiando su valor; se declara en íjanclidaturà|ïa-' 
ra el Gobierno general de Cuba, y pide tregua para que no 
le dejen cesantes á los amigos.... 
Ya pr^áumíamós éí t'ntusiasrabdel general Màttíiièi: 
Campos por la obra délos liberales. Para este señQVoftgn 
sul ta bueno cu nto no sea guerrear; en Melilla.comía dáti-
les con eí príncipe tírèrlo y fusilaba á uií soldado españo'l; 
en Cuba siente su corazón heínchido do simpatía por los-
mambises, y prefiere,U vida, de un pacífico á la de cien es-
pañoles sacrifica dos eri'la ingrata manigua. 
Se puedé-'fcMíp'fperiáár a-sí-desde ia silla de Toledo. 
Decir lo que d ¡de el general Martínez Ça m pos á título, de 
príncipe militar, no. parece una de las mayores aberracio-
nes que ofrece là historia española de estos últimos tiem-
pos desdichados.' • v 
íQon qué entusiasmo se consagraban hace poco los 
obispas á reclutar voluntarios! ¡^on que dolorosa fran-
queza declaran los geiierales su impotencia! 
Pero falla algo: falta:pediria xlisolucióiïdèl^èjeróito es-
pañol, aliviando al país de una carga inútil. Pida eso el ge-
neral Martínez Campos y completará su programa.») 
- Esto dice del general del algarrobo uno de los In-
numerables órganos de l o s c o n s e r v á t e e s v ó sea uno 
de los que duran e ^ t ^ s ^ « ^ ^ . f í ^ o j ^ n a r o n 
en el baiiqnelo. iijOO 
Con lo que queda;) igualen. cusador. 
;)'J soooo 
:y..apusadov 
Cortamos de un diario:'" 
^rfEf capital de las diversas deudas conlnídas por la na-
ción se eleva a la enorme cifra;de «ocho milVaento diecio-
cho millones, doscientas cincuenta-y, GJ|al>vQ mil, ocho-
cientas cuarenla pesetas,» sin contar los 300 mMllonesque 
se adeudan en Cuini por haberes y suministi-os a\ejérc¡tO. 
Lsla espantosa deuda exige el.pago de anualidauks. que 
rt&M i,?·!!?5·OÍ,0 1,0 ™ esta forma; an^rt i - , 
nones, y mmòç.Qm por interese^'-> i•'>••-> BO'ioJI W\ V i^m 
toJ^aT pres[!i;i,?s.tó^f 'n.gresos de 7oi).000.(i00 áémñ 
irtft ¿l^VÍ?? Ki,(j ^J11^..'."soportable:- más del 50 por 
100 de lo., i eenrsos que ú país contribuyente facilita á fu or-
za de privaciones y {mmmííiKOl) Je KOíSoxmfjaí'f 
De los 400 000 que restan escasamente, desnués de ru-
b erto el servio de las deudas, unos 50.( 00 O u o l pese 
tas se llevan las clases pasivas; 150 Jo.üoSSffti 
guerra; mas de 40.000.000 se destinan á cubrí as atenc¡o 
^ S ^ * ™ ^ ^ nos c u ^ í a l l l ^ e 
¿CÓ, .o se quiere que el, país no se, piquile con estos 
^ C o m o se quien, que se desarrolle el tfabaio vTa 




.l^tos son los beneficios de 1 . 
sena un verdadero colmo.,, 
™ * 111 'no-existe, q-uu-ido colega 
Mas que el dinero valen los hombrea 
Ü3 los 200:000 Sn:^l:wt^ . J E3; 
uno ni la 
tauración. Pedir más 
GTW, quedan pai 
revisla 
Q1^ envió Cánovas á 
operar 53.000. següu la última 
E L R E P U B L I C A N O 
Y aqui sí que podríamos escribir !o que el cole-
ga: 
Pedir más-sería un verdadero colmo. 
rGaJinoxauo piden los que aún predican ia guerra 
por la guerra. 
Los cuales acabarán por co^/^r ia paciencia de 
los es pañol e s . \ 
E l a F E H H O C ^ K Ï I Ï L 
Desde èl^eomienzo de la publ icación de este, 
per iódico, hèinos procurado, en esta sección, al 
dar á conocer nuestras ideas sobre la marcha de 
un negocio tan importante como es la construc-
c ión . aei .ferrocarril Central de A r a g ó n , estar 
dentro de lá más absoluta imparcialidad, á la 
vez, que expresarnos con ia claridad más com-
meta/ _ /A, • • \ •^A·f 
Decimos esto á propós i to de una rectifica-
ción de que hemos sido objeto por parte del pe-
riódico valenciano EL Agente Fer roviar io , qué 
es, sin duda alguna, el mejor informado, en 10 
que afecta á nuestro ferrocarril , de todos los de 
la reg ión . . ' 
Recogía el aludido colega, en su n ú m e r o 
del 14 del pasado mes, un rumor según él que 
lá Compañía no verificaría la apertura al servicio 
públ ico de la sección . 4^ Sagunto á Segorbe, 
mientras no íe fueran abonadas las valoraciones 
presentadas por las obras hechás entre segorbe: 
y Sar r ión ; y para contestar á los autores de esa 
calumniosa especie, decía entre otras, cosas^ 
íeSepan, pm^>^à&y>^tà su tranquilidad, 
que nosotros podemos .afirmar que para dentro 
del corriente año , á no sobrevenir'causa de 
fuerza mayor que lo impida, la locomotora c i r -
cúlará én t r e Segorbe y ¿ a g u n t o ; » • 
Hubimos de tomar nota de esto j diciendo que 
dicha sección se i n a u g u r a r í a a l servició á e n t i o 
de l año ; -y que: deseábamos ..que ños hiciese e l , 
apreciable colega j gua l promesa respecto a la de 
Calatayud-Daroca, por lo que hemos merecido 
la , s igu ie re répl ica: ' ^ASÍÍÚQHÚ-.^-e^^--^^ 
« P e r m í t a n o s E L REPUBLICANO que l e d igamos que ha 
l e í d o m a l l o q ü e ' ü ó s o t r ò s l i emos pub l i cado s ó b r e l a 
a p é r t l i r á áf s e ï ^ i c i o p ú blico de l a s e c c i ó i r de Sag i in to á-
Segorbe, L o q u e hemos d icho s í , ha sido que la locomo-
tora circularía pa ra e l p r ó x i m o D i c i e m b r e p o r d icha 
s e c c i ó n . 
Respe ( j t o - á |u .e p rome tamos i g u a l suceso e n l a sec-
c i ó n de Cala ta y u d á D á r o c a , o ó n s t e l e a i co lega que 
t a m b i é n Ío \ h a r í a m o s de b u e n g r ^ d ó s | é l i i o s ayudase 
á convencer á e s ó s seis p rop ie t a r ios t a n p a t r i o t a s de 
V e l i l l a , M o r a t a y F u e n t e s . » 
Reconocemos de buen grado que no sabemos ¡ 
leer; es decir, que leemos como escribimos, con 
el corazón no con la. cabeza. Que deseosos de se-
ñalar: con .piedra blanca un lugar; del camino no 
^interrumpido,que venimos marcando con hitas 
negras, interpretamos en el sentido más;halagüe-
ño, si bien equivocado, las palabras subrayadas 
del"colega válénciahó. No nos du.^ie confesar. 
que nuestra .buena fe, que nos impicle siempre el 
uso de equívocos , con los que. se toman airosas 
posturas para lograr el aplat íso de los espectado-
res incautos., nos hace ¿ f e e r con exceso de can-
didez en4ía büena fe de los demás En una pala-
bra: que nos hemSs caído de un nido, 
Pero taml>ïen declaramos que esta manera 
de ser; nuecera, es aChaq^yi^jo, . harto perjudi-
ciaí par'a.ia vida de relación en estos tiempos de 
Ü?rSa? X^l116 no hemos de poner en cura, aun 
euancl'o por él nós veamos condenados á la insig-
nlfi^ancia. 
Por consecuencia; si sentimos habernos equi-
vocado, es ún icamente , por lo que afecta a l país 
que en úl t imo té rmino paga la equivocación; y 
menos mal si en él mes de Marzo, como ahora 
se promete, se inaugura el servicio de Sagunto 
Más, dejando estas nimiedades, debemos de-
cir algo • referente á la Sección de Calatayud á 
Dáróca^ % . .' " ^ . v , 5' >' ; 
M Agente Ferroviar io sólo encueniva. un incon-
veniente para anunciar su te rminac ión : la.resis-
tencia ÚQ seis'propietarios. L a Justicia de Cala-
tayud ha publicado los nombres de éstos, y al 
parecer autorizado, ha prometido que el ser-
vicio se inaugura rá en Septiembre, si en el mes 
actual se vence dicha resistencia. 
El colega valenciano desea que le ayudemos 
á c o n v e n c e r á esos seis propietarios. Nosotros 
estamos prontos á cuantoel colega nos indique. Y 
aún más ; si esa resistencia no se vence, estamos 
dispuestos á buscar el medio de que, sin perjudi-
car en un cént imo á la compañía , se ocupen las 
fincas efe esos rémoras , cuya actitud no tiene 
defensores n i defensa 
Del mismo modo se nos encon t ra rá decididos 
á combatir toda injusticia, é injusticia es la de-
mora en el pago de las valoraciones 
Señale el colega los derroteros, y tenga la 
seguridad que por ellos iremos hasta donde l l e -
guen los que más . Vea lo que tenemos escrito 
sobre esta cuest ión y se convencerá que no era 
necesario que hoy hiciésemos estas manifesta-
ciones. , , ,. , ,. : •' = i mmir i i -m-) i o 
Hemos pedido pedimos y pediremos él cum-
plimiento de los deberes de todos, Estado, Com-
pañía , particulares. Dijimos que alllegar la hora 
de las expropiaciones en Teruel, nos oirían los 
avaros ó losobstrucionistas. Ya se verá entonces 
qne no tenemos más amigos que la verdad y la 
justicia. L o que no se ha de esperar de nosotros f¿ 
son convencionalismos n i desmayos. 
Diputación provincial 
El día 2 del corriente, á las doce de su ma-
ñ a n a , i n a u g u r ó el señor Gobernador las sesiones 
de nuestra. Diputación con asistencia de l ó d ipu-
tados, 
Lá primera autoridad de nuestra provincia, 
después .de saludar á la Diputación, exci tó el ce-
lo de la misma para que procure dotar á esta 
comarca de vías de comunicac ión que den vida 
al ferrocarril , que actualmente se construye; i n -
dicando los medios que, á su ju ic io , podían 
ponerse en práct ica al efecto, y ofreciendo 
su cooperación decidida, en todo lo que se rela-
cione con lós intereses de la provincia 
E l Sf; Ferrer, en nombre de la Corporac ión , 
contes tó al Gobernador agradeciendo sus ofer-
tas y saludo. 
Leída el acta de la sesión anterior, fué apro-
bada, é inmediatamente se acordó hacer cons-
tar el sentimiento de la Diputación por la muer-
te del diputado D . Pedro Arnalte 
F u é leída la memoria presentada por la Co-
misión provincial y la re lación de asuntos pen-
dientes, los cuales pasaron á informe de las res-
pectivas Comisiones. 
En votación por papeletas fué elegido vice-
presidente dé l a Comisión que ha de actuar has-
ta el 3o de Octubre de 1898,- el diputado letra-
d o ^ . Antonio Yalero Andreu, afiliado al par t i -
do silvelista. . . 
Quedaron sobre la mesa los d ic támenes refe-
rentes á las actas de los electos señores Orna y 
Marzo, y se levanto la sesión. 
A las seis de la tarde del día 3 se ce lebró la 
segunda sesión bajo la presidencia del Goberna-
dor y con asistencia de 15 diputados, 
¿Q acordó sin discusión lo siguiente. 
Nombrar al presidente Sr. Ferrer y á los se-
ñores Valero y [ Gonzá lez pam que representen 
á esta Diputac ión ,y con las Cdmisiones Designa-
das por las Diputaciones de á a r a g o z á ' y Huesca, 
estudien los medios más convenientes para crear 
en A r a g ó n u n establecimientó de c réd i to a g r í -
cola; proclamar d iputadós á ios electos señores 
Orría y Marzo; dar las gracias por sus ofreci-
mientos al pintor D Juan José G á r a t e ; nombrar 
celador de la casa de beneficencia al licenciado 
del Ejérci to D . Juan Plaza; gratificar con 5o pe-
pesetas por sus buenos servicios al maestro don 
Virgi l io Hueso, y gratificar t ambién con igual 
cantidad, por servicios extraordinarios al enfer-
mero Francisco Mar t ín . 
L a tercera y úl t ima sesión se ce lebró el día 
4 á las seis de la tarde, fué presidida por el Go-
bernador y asistieron los mismos diputados. 
E l Sr Alcalá apoyó una proposición pidiendo 
que se declarara la. incapacidad legal para ser 
diputado de D . Pedro Manuel Gómez Izquierdo 
por ser agente de negocios, y así se acordó des-
pués de breve discusión en la que tomaron parte 
losares González , Ferrer y el Sr. Gómez- Iz -
quierdo La vacante es del distrito de Mora. 
Se aprobaron varios d ic támenes de excaso 
interés : se nombró Delegado de la Casa de Be-
neficencia á D . Jaime Royo Palomar, y de la 
Sucursal de Alcañiz á D . Casimiro Cabañe ro , y 
se dieron por terminadas las sesiones. 
CRÓNICA LOCAL 
En carta que recibimos de Mora de Rubielos 
nos dicen que el sumario por los lamentables su-
cesos de Alcalá toca á su fin, merced al celo 
y actividad del juez D . José Ramírez C á r d e n a s . 
También nos escriben que por efecto de los 
rumores de los pasados d ía s sobre alzamientos 
carlitas en nuestra provincia, se ha enviado de 
Mora una lista de los que en dicha población hay 
significados por un amor al pretendiente. 
Dudamos que esto sea cierto,¡mas si eso fuera, 
ande con cuidado el señor gobernador c iv i l , pues 
no falta quien asegure que en la relación figuran 
nombre de personas que nunca profesaron ideas 
carlistas, y en cuyas familias j a m á s hubo par t i -
darios del Chapa. 
—«o»—1 
M a ñ a n a se abr i rá a l servicio públ ico la Coci-
na Económica , que tanto con t r ibuyó en invier-
í nos anteriores al alivio de la triste suerte de los 
menesterosos. 
Los bonos se venden en los sitios de cons-
tumbre. 
Apelamos á los buenos sentimientos del ve-
cindario para que tan benéfica insti tución pue-
dan cumplir sus fines. 
5 • * *v-Í, —«o» — , . . ,... ' 
En varios periódicos aragoneses hemos leído 
que la comis ión provincial de Zaragoza ha acor-
dado nombrar profesor de la cá tedra de antiguo 
y colorido de la Escuela de Bellas Artes al señor 
G á r a t e , propuesto por la Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis . 
Suponemos que el agraciado será D . Juan 
José G á r a t e , hijo dé la provincia de Teruel. 
Si no nos equivocamos, la elección puede en 
justicia calificarse de acertada. 
— « o » — 
E l Domingo próximo, en el local de la Inter-
venc ión de Hacienda de esta provincia, celebra-
rá jun ta general la Asociación de funcionarios 
civiles para elegir la Junta Directiva; discutir y 
aprobar los pliegos de condiciones para el ser-
vicio médico-farmacént ico , y los del concurso 
para el suministro de ar t ículos de consumo. 
Una pregunta á los organizadores de la Aso-
ciación: 
¿Pueden ingresar en ella los que, sin ser em-
pleados, prestan con carác te r permanente servi-
cios, propios de su carrera, , retribuidos,, .por el 
' í :Estado, la provincia ó el municipio? 
Ejemplo, los médicos de la Casa Provincial 
de Beneficencia y los encargados en esta c iu -
dad de la visiía á los pobres. 
Se encuentra enfermo, aunque no de gravedad, 
nuestro particular amigo el conductór del coche 
correo de Valencia D . José Montaña, á conse-
cuencia de la mala noche pasada el 4 del ac-
iíMáL ; .; ; • / / ¡ 
Deseamos un pronto restablecimiento. 
fCj?.oXV :. •/. . ' . ü o i U ^ f t ' Ò » ' ^ V . I 
L a Sociedad Económica que por tantos t í tulos 
merece el aprecio de los turolenses, atraviesa 
un periodo crí t ico que necesita especial a tención 
por parte de los socios que tengan vivo in terés 
en su permanencia. 
Nosotros creemos cumplir por hoy recomen-
dando la asistencia á la Junta general que se ce-
lebrará el domingo á las once y media de la ma-
ñana , sin perjuicio de ocuparnos, después de ese 
día de esta importante corporación. 
•—«o»— 
Por ser festivo el día 8, nuestro estimado co-
lega local L a Opinión no publ icará hasta el 10 
su n ú m e r o p róx imo . 
P R A C T I C A N T E D E F A R M A C I A . - S e necesita u n o 
para l a B o t i c a de D . Car los B e n i t o y O r t e g a . — T e r u e l . 
A D V E R T E N C I A 
Varios de nuestros subscriptores de los pue-
blos de esta provincia y otros que residen fue ra 
de ella no han satisfecho todavía el importe del 
p r i m er t r i m estre. 
Rogamos que lo hagan en breve, pues desde 
los comienzos de Diciembre dejaremos de enviar 
nuestro per iódico á etcantos no se hallen al co-
rr iente en el pago. 




Tarifas con precios lijos. 
Agencia ^ i^iiípas fúnebres 
í-* - l o a a r l J i - i í J - i i x > ú \ i - n e i - o 4 . 
Iv-poclaliiliKÜon lujosos ferelros HICUIIÍGOS, 
J l ¡c m i i s gruoo, ¿n'jor ronHi uccíói» y más ba-
ti ra tos que mi-lie, á precios sm compeleucia. 
ifíj apiilas ardientes. Coronas y Letras. 
l | | llilig 'Miciïis completas j»ara el <ici-ósilo. § 
l l r.on liicción v enlnraminiU) de los caday. res 
P y eulebr.icióií de íuuerales, lacditando el ca-
W rruaj ', cajón y demás electos fúnebres nece-
sarios' a ÜídiOá objeto?. 
))(( Inslruccionts quien las pida, 
P R E C I O S D E L C A R R U A J 
Pe seto si 
m Pesetas 4 
8 a ^ a 
i 2 
servicio permanente v esmer;vdo co?} todo el ma'crial de exceh-ntes co4.(IIciones. 
L'irector I». GHEÜÜUÍO lí T E B \ N , pla^ de San Juanjnum.QüO;^ 
na abdxiq aòho^íp fit e8oni 
- l a J n ï fií afa ífiool h no .on 
" PEKIODICO"!, UARTELES 
MEMORANDOS, PAGARÉS, 
PROSPECTOS Y TODO L|) 
CONCERNIENTE AL'RA 
MO DE IMPRENTA 
enGipfi" 
u' iq f i 
> i o i v 
-fr.lIOJ Ic 
-lauaj fi 
A r s e n i o F e r r u c a 
^ A L L E D E L A p E M O C ^ C I A 2J 
ffí)jaí0) en conocimiento del p ú b l i c o , que 
en este eslableciinienio se hacen toda d a 
se de trabajos t i p o g r á f i c o s por d i f i c ü e s 
que sean* y d precios m u y e c o u ó m i 
cos, com > so : <s^ss2=«— — 
FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
GETAS DE VISITA. CARTAS DE 
ENLACE, ESQUELAS DE DEFUN-
ES, OBRAS 
SE HACEN TODA 
_ .fíaaiq 
CLASE DE ENCUADER-
N ACIONES. »ibói-í 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MÓ-
'ffELACION IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RE-
^TIAUDADORÉS' Y DEPENDENCIAS1 DEL 
M w & o á m iúo úí ioq efibfiJnaaaiq 
ufifcQÍ fi i f i i r ^ n r ^ v ; n ó i n f i 2 ^ 
O B R A S Q U E SE H A L L A N E N V E Ñ T A 
. en esíe Fstahleemiento. 
íaíjfiO * •jinavaicios on . fi tonfi a í n a n i o o lab 
,:..]jiq-fa oi áíJp -iòvfifn fis'iai/t 
I Manual de coiisui^^,....'.. y . . . . S'OO pesetas 
Ley- de quintas • . . . . . • S'oO . r l — -
Lepresfifiectorales. . . . . . . . . . . . . . > . . . iiòiiíQQ fiá© 
instrucción para procedimiento'-GODtJta è è ü d ^ l'OO — 3 
Código penal . 2,00 — 
Mem de coM^rèf^;;í4 'èPn^ aDp oi l o q ffií)07fiQ-¿^fií^Í£ 
ÍO'OO--fJi¿lci.fil Ellibro.de los Juzgados municipales. . . . . . 
Reglamento1 y tarifa parala contribución industrial. 
De ocasión r-1 i lomos de la lengua castellana, ciencias y artes, se venden. 
.wr. . ,Hv -owoooi ftï e i ) i ) oi.ia XJÍÍ .la Oiioib aorn^xi oopod .?d-xosv8 
2£50 -
/v i i o. 
G R A G E A S , E E I K I R : 1 y J A R A B E -
Laureado del Instituto de Francia. 
' L o s ' n ü m e r o s o s estudios Irec^oá p ò r ios sabios ' m á s d i s t i n g u i ü o s de nuestra é p o c a , han 
demostrado qxlé las P r e p a r a c i o n e s de :HiQrro del 0r Rnbuteau son super iores á t o d c s 
l o s d e m a s f e r r u g i n o s o s cu los casos de Clorosis, A n e m i a , Pa l idez , P'érÜidhs1, Deb i l i dad , B'Xte-
n i í a c i ó n , Com'decencia , D e b i l i d a d de lós N i ñ o s , y las enfenn-cdhdos causadas por el EmpoUre-
ç i m i e n t o y l a A l t e r a c i ó n de l a Sangre a consecuencia.de las fatigas'y excesos de todas clases. 
L a s GRAGEAS do H i ERRO RABOTEAu no ennegrecen los dientes y las digieren los e s t ó -
magos mas d é t n l c s s in l a menor molest ia: se toman dos Grageas por la m a ñ a n a y dos por ia 
tarde antes de cada qomida. (.... , / ' " 
EI ELIXIR do H iEf tRÒ RABUTEAU e s t à " r e c o m e n d a d o a las personas cuyas fuerzas diges-
t ivas estan debilitadas : l ina copa de licor m a ñ a n a y tarde d e s p u é s de cada comida. 
J AR ABE de ^ I ERRO RABUTEAU especialmente destinado á l o s ' N i ñ o s . 
E l t r a t a m i e n t o f è r r u g i n o s o por las GRAGEAS RABUTEAU Í̂ m u y económico . 
ACOMPAÑA A CADA FRASCO UNA INSTRUCCION DETALLADA 
Desconf iar do Jas'fntsif icaoiones y so&pe c a d a f r a s c o ex ig ir como g a r a n t í a la Maroa 
de í - á i í r i c a (depositada) con !a firma C L I N y 0» y la Medidla del PREMIO MONTYON. 
E l Hierro Rabutéati se vende en las p r inc ipa le s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . & 
nba l ¡NO iWWiffl 
Los chocolates que se íiancexp'éndido ti l· la caite:de la,D cnioci-acia 
número 16, á nooibí-e de Antonio Gómez, han sido elaborados y d i r i -
¡idos por FILOMENO GOMEZ, que se ha establecido en la calle dé la 
Democracia, patio del húmero 17, ofreciendo al público en general, 
y á sus parroquianos en particular, las mismas clases de chocolates 
n mejores condiciones: 
Chocolates s in adulterar legitimas de cacao, azúca r y canela, dando loo pesetas á 
quien pruebe lo contrario. , ^ c t ^ 0 0 i 9 D 
Libra de 360 gramos clase 1.a uña peseta 60 céntimos. 
J20 p'13 ;3 v 
un dup 
. :• v n ^ j i u » ' id..-, B » . ̂ v , i l ^ o ^ i ^ > « o i ^ o o «aopoviupa e>b oeiJ 
Chocolates compuestos de cacao, azúca r , canela y almendrada. 
Libra , #9 ^/SBO^ grainos^^iais^^i^^VunW ^ ̂ 'èsétW. '^cé^tiraos. •,í" 
, i 4 f : » id. », ' » 2* id: ' : •» ''30 ^ ' ^ ^ ::!*ilí 
id. > id. » „ 3.a p P . ^ ^ 
ghocolatcs compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra y harina, l i ¿ f ly 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. ' 
NOTA. Cada libra de chocolate estará empaquetado con su etiqueta correspond. nie Dará 
dn-ieirse á r i& * •igirse a 
F i l o m e n o G ó m e z , 
CALLE DE LA DEMOCRÀCIA, PATIO DEL NÚMERO 17 T E R U E L 
o b 
Kl nuevo Kstnbleciñiionto ííotcl Folien silo en la Hon-
da del-Ovalo liúiii. 1) cO!) acC'. soi'io a ia cu ¡le de Sair Jnnu 
en . esla cindad, ha siiio traspasado ;il conocido dne-
popasl-anies anos de ia Riuigi^ ronda do Forlc;!, v úllinia-
niMile m la podada de |S l-nsaiiidica i). José Mesado .\'ar-
tin el cual lieneun servicio sin compfUencia posible. 
SÜS t spacio s.is y im:indicas habitaciones ricamcnle 
a m i i e , ¡adas lim! r.-s, luz • !,M-t ica y lodo [o coucernient- á 
ésips Estni U-rini!-ütov, hacen qU¿ esié a ¡a mayor altura 
(le losWnócifJos. á la v; z h;i esta Mecido servicio'de buenas 
cuadras para caballerías y coeberas para carruajes, lodo a 
preaos muy reducidos, 
E un torno harinero de cuatro rJSLa metros de largo, propio para 
molid o. !nformaráu en esta A iminislración. 
%'W¿ WSZWfíW "•" bü,,il0 enfilo y u n ^ ¿ 
TOTHFI W ^&W¿**S>&4 ciosa tartana de cuatro asien-
los en 2.GÜÍI reales, todo junto ó por separado, según cou-
ven^a. Razón, San Fraucjsco, g Teruel. 
S E I k l s © W i h ñ u,ia cua(,ra conC(t™1 
doscubierlo y un grane-
ro de ta casa número 19 de ¡a calle de San Francisco -
Informaran, l'ase.d: r, 12 
íamo'iq -
V DROGUERIA Y ULTRAMARINOS 
de la Virgen del hlar 
24 Calle de lTo :a l .M . B m V 
: Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas ciases stinc-
nores, arroz, judías, Garbanzos y lentejas P 
s J t S # i l S reci"ilas r M i 
M t ^ s s S S ñ mrc:>s-bujias y conservas de 
s d m M W d e vil103116 Jerez' r<,n 
